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SECCION MILITAR. 
ORDEN DE LA PLAZA D E L 5 AL 6 DE 
OCTUBRE DE 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. E l Co-
mandante graduado Capitán D. Ramón Elejalde por 
atrasado!,— Para San Gabriel. Kl Sr. Coronel Co-
mandante D. Félix Cordero y Velasco,— Para Ar-
roceros. E l Comandante graduado Capitán D. Ul-
piano de la Hoz. 
PARADA. E l Regimiento Infantería do Isabel TI 
fiúm. 9. Rondas, Infante núrtí, 4. Visita de Hospital 
y provisiones. Caballería Lanceros de Luzon. Sar-
gento para el paseo de los enfermos, Principe nüm. 6. 
De orden do S. E . — E l Teniente Coronel Sargento 
Wayor, José Carvajal. 
MARINA. 
CAPITANÍA DEL ITERTO PE MANILA T CAYITE-.— 
Habiéndose encontrado en esta bahía por unos 
pescadores una pieza de narra de ocho varas 
de largo y tres cuartas de ancho; los que se 
crean con derecho á ella se p resen ta rán en esta 
Cap i t an ía del Puerto á los efectos que haya 
lugar. 
1 San Fernando 4 de Octubre de ^ 5 8 == 
D. Medina. 2 
TRIBUNALES. 
Se anuncia al p ú b ü c o que por providencia 
del Sr. Alcalde mayor 5 o do esta provincia 
de Manila recaida á la instancia de los hijos 
herederos de la finada Doña Luisa Casas se sa-
ca r á á pública subasta la finca de cal y canto 
sita en la calle Real del pueblo de Tondo frente 
al teatro tagalo bajo el t ipo de cinco mi l 
ciento veinte y cinco pesos en los dias 23, 26 
y 27 del corriente con la advertencia de que 
en los dos primeros se admi t i rán las posturas 
que se presenten y en el úl t imo se ver i f i -
cará su remate á favor del mejor postor. 
Binondo y oficio de mi cargo 5 de Octubre 
de - I S U S ^ Á n g e l e s . 5 
Numero 278. 
HACIENDA. 
ESCRIBANÍA GENERAL DE HACIENDA DE FILIPI-
NAS .=En v i r tud de providencia del l i m o . Sr. 
Intendente general de Ejército y Hacienda y á 
consecuencia de mandato del Escmo. Sr. Go-
bernador Superintendente, se suspende la su-
basta de la casa en esta ciudad calle de Ca-
bildo n ú m . ^ anunciada para el dia de ma-
cana en los n ú m e r o s 271, 272 y 275 del 
Jloleiiu oficial. Manila 5 de Octubre de ^ 5 8 . = 
Manuel Marzano. 
Se anuncia al públ ico, que el dia de No-
viembre p róes imo , á las doce de su m a ñ a n a 
ante la Junta de Reales Almonedas que se 
verificará en los eslrfidos de la Intendencia 
general, se, saca rá á subasta el arriendo del 
paso de la balsa del pueblo de Rosario de la 
provincia de Cavile, bajo el tipo en progre-
sión ascendente de cincuenta y tres pesos 
anuales, y con sugecion al pliego de condi-
ciones que obra unido al espediente de su 
razón y que'desde esta fecha está de mani 
fiesto en la oficina del que suscribe. Los que 
gusten prestar este servicio, a c u d i r á n sufi-
cientemente garantidos en el dia, hora y lugar 
arriba designados para su remate en el mejor 
postor. 
Secre tar ía de la Junta de Reales Almonedas 
de Manila á -I.0 de Octubre de ^8^8.—Manuel 
Marzano. * 
D I A 6 DE OCTUBRE. 
M l E R C . San Bruno Confesor y Fundador y San 
Román Obispo y Mártir. 
Martirologio.—San Bruno, confesor, en la Cala-
bria, fundador de la orden do los Cartujos, 
SANTO DE MAÑANA. 
t V E V . S. Múreos P. Conf. y los Stos. Sergio y 
Baquio Mártires. 
En un ar t ículo que publica el per iódico 
francés titulado Monitor de la Flota firmado 
por M . de Hortier, hallamos las siguientes no-
ticias cuyo interés es mayor para estos países : 
«Cuando es tán ocurriendo en la China su-
cesos importantes creemos se leerán con in 
terés algunos detalles lomados de los ú l t imos 
partes de la misión rusa de Pek ín , y sobre 
el ú l t imo censo mandado hacpr por el sobe-
rano de ese vasto Estado. 
El imperio cbino ocupa en longitud desde 
Kaghgflr ciudad del Turkestan situada en la 
pequeña Bukharia hasta la embocadura del 
Amour, r io célebre de la Mongolia, una es-
t^nsion de 5,400 k í ' óme t ro s ; su anchura ma-
yor desde los montes Saiansk á la punta me-
ridional de la China, presenta una línea de 
5,400 k i lómet ros de estension. Las costas 
ofrecen un desarrollo total de 2,000 leguas 
geográficas 
La superficie geomét r ica del imperio chino 
puedecalcularseaproximadamente en 2,fi8().O00 
k i lómet ros cuadrados, lo que hace un poco 
menos del déc imo de la ptirte habitable de la 
tierra. En el dia es el imperio mas grande del 
mundo. Ha sido celebrado bajo muchos nom-
bres. Sos hii,1,'tantoo on ou lenguaje, ordinario, 
le l'aman Tchu-Ka, es decir, Centro de la 
tierra; le denominaban también Clinng-Vdnij 
que tiene la misma s i g m í k a c i o n , y Chung-Kuo 
que quiere decir la Nación de en medio. Esto 
proviene de que los chinos en su orgullo i n -
creíble consideran lodos los d e m á s países como 
apénd ices del suyo. 
El terr i torio de la China ocupa una inmensa 
vertiente y una série de territorios formados 
por ramificaciones de m o n t a ñ a s pertenecientes 
á las del Thibet oriental. Los territorios que 
constituyen estas cadenas son cuatro. El me-
ridional está al Sur de los montes Nanling; 
el segundo al Norte de esta cadena es el de 
Yang-Tse-Kiang; el tercero es el que se ee-
tiendo hasta los montes Yan, y el cuarto es 
el que comprende la ciudad de P e k í n , capital 
de todo e! imperio. 
La poblac ión de este Estado se halla en 
relación con su estension. Ilasta aqu í solo había 
sobre esto noticias incompletas, y de fecha 
antigua. El censo ejecutado en -1815 por órden 
del emperador K ia -King , daba un total de 
505.78^560 habitantes, para la población de 
la China y sus colonias. Pero a q u í no esta-
ban comprendidas las comarcas tributarias 
como la Cochinchina, el T o n - K i n g , etc. 
Desde esa época ha progresado mucho. E1 
sucesor del emperador K ia -King , quien subió 
al trono en -1820, o rdenó un nuevo censo y 
la muerte le s o r p r e n d i ó en -1840, en medio 
de este trabajo. 
E l emperador actual de la China Kien-Fu , 
continuando el proyecto, o rdenó un recuento 
general de la población que principiado en 
^8-42 y muchas veces interrumpido, llegó á 
concluirse en (in en -1857. S e g ú n este docu-
mento la poblac ión de la China se eleva á 
cualroaenios quince millones de almas. 
Los miembros de la misión que se hallan 
en los lugares y que por consecuencia son 
competentes, dicen que esto es exajerado. Lo 
creemos así , pero tomando por base sus cál-
culos, la exajeracion está en seis ú ocho m i -
llones, de modo que siempre queda un total 
de mas de 400 millones, lo que es enorme, 
La población de Pekín es de -1.648,814 almas 
Se cuenta solo la ciudad, pues si se com-
prenden los arrabales esteriores y los dos 
distritos de Da-szín y de Wanpik , se llega á 
la cifra de 2.555,459 habitantes. Es un re -
sultado enorme, pero que no está fuera de 
proporción con la idea que uno se forma del 
centro de un imperio tan vasto. 
La indigencia que reina en las clases bajas 
de la China hace que la borrachera sea des-
conocida. Las enfermedades ep idémicas escepto 
i * viruelas, son muy raras, y las mujeres 
muy fecundas. Así se comprende que la po-
t a c i ó n de semejante país se desarrolle en p ro-
Porciones tan e s t r ao rd ina r í a s . 
dicen de Cagayan que el dia 9 de l 
pasado Setiembre cogió un ind io en el pueblo 
de Pamporm un c a i m á n de tres varas de 
largo, y o i ^ cay6 en trampa á i nmed iac ión 
de Cataran, u cinco vai.as> 
Las ideas p r o t e e p ^ s , dice un per iódico 
.omerc.a de España , Mún cada ^ mas 
•oga en a p . t n a de Jua. Bautista Say y de 
U.chel Cheyalier. Un gran .úmero deVdus. 
Has acuden al emperador p i d . - ^ o protección, 
s decir, derechos altos y m o . ^ o . Hasta 
h í n ^ ' r i l ^ ^ a d^ ll^ñM ^ ! ¿ E ü e n D e t S e 
pfnga en moda las cintas de sus telares. De 
tedas estas pretensiones ninguna es mas u -
tijiua que la de los fundidores de hierro. Los 
derechos que gravitan sobre la impor tac ión de 
todo hierro manufacturado son tan exhorbi-
tantes, que los labradores se abstienen de 
cemprar los intrumentos y utensilios agrícolas, 
por el alto precio á que los hace subir el mo-
nopolio. Los inteligentes atribuyen en parto á 
esta circunstancia el atraso, en que se halla la 
agricultura francesa. ¿Qué importa? Perezca la 
agricultura, con tal que los fundidores se enri-
quezcan. Mulatis mulandis, este es el lema de to-
dos los apologistas de los derechos altos y de 
las prohibiciones. Un hecho innegable es que 
las e spo r t ac íones de la industria francesa 
disminuyen de año en año , mientras que la 
Inglaterra, que hasta 4 849 no esportaba mas 
que 00 millones de libras, esporta anualmente 
desde aquella época, en que adop tó franca-
mente las doctrinas del libre cambio, mas de 
ciento y veinte. 
El Phare de la Manche ofrece curiosos de-
talles sobre los preparativos hechos en Cher-
burgo paraxla i naugu rac ión de las grandiosas 
obras h idráu l icas y entrevista de los soberanos 
de Francia é Inglaterra en aquel puerto el 4 
de Agosto. 
La es tá tua ecuestre del emperador Napoleón 
ha sido levantada sobre magnífico pedestal, e 
cual encierra una inscr ipción conmemorativa, 
medallas, monedas y el siguiente diploma: 
«En el año de -ISíiS, sé t imo del reinado de 
Napoleón I I I , la ciudad de Cherbourg ha ele-
vado este monumento para honrar la memoria 
del emperador Napoleón I . su bienhechor. 
Los habitantes de la ciudad y de los pueblos 
del departamento de la Mancha, el estado, los 
senadores, los diputados, el consejo genera" 
y los funcionarios civiles, militares y mar í t imos 
han contribuido por medio de suscriciones á 
levantar esta obra de reconocimiento. 
Se depositan en una caja de plomo, con un 
ejemplar de este escrito: la lista individual de 
los suscritores; una ampl iac ión del decreto de 
6 de Junio de 4 841 , atestiguando la alta so-
licitud dé Napoleón I en favor de la ciudad 
de Cherbourg; una série de monedas con el 
busto de Napoleón T U , y mil lés imas de 4857 
y 4858; una série de medallas de hechos me-
morables del reinado de Napoleón I H . dispues-
tas por el ministro de estado; una lámina de 
plata con la inscr ipción: Ad consecrandam in 
jierpeluum Napoleonis pr imi memonam.—La pre-
sente ha sido firmada por duplicado por los 
miembros del comité de cons t rucc ión del mo-
numento, y los individuos del consejo muni -
cipal de Cherbourg. Siguen los nombres, etc.» 
VARIEDADES. 
Un elefante, conocido en el mundo civilizado 
con el nombre de Aníbal, acaba de mori r en 
Canfield (Estados-UnidosJ. 
Era muy viejo, dice Plean Dealer, pe r iód ico 
de Cleveland, escesivamente viejo, hasta el 
punto de haber oído calcular su edad por d i -
versas autoridades en quinientos a ñ o s . Aníbal 
era á veces muy brusco en sus modales; de-
bido esto quizá á disgustos domés t i cos . Se 
cuentan de él travesuras muy singulares. 
En el Maine, hace algunos años , le encer-
raron en un tinglado para que pasase allí 
!a noche, y á la maijana siguiente le encon-
traron á tres millas de allí, paseándose t r a n -
quilamente con el tinglado á cuestas. Cuando 
estaba atado en el circo de Junio y T i t o , tuvo 
no sé qué desazón con tres ó cuatro de los 
artistas. Una tarde que verificaban su entrada 
solemne1 en el recinto en corceles ricamenta 
enjaezados, Aníbal r o m p i ó sus cuerdas, per-
siguió á los ginetes al rededor del circo, y les 
hizo medir el suelo á todos. Satisfecho luego 
de esta hazaña , volvió á su sitio y se dejó 
atar sin oposic ión. 
En un viaje de Boston á Salen, tuvo, s in 
saberse por qué , un acceso tan terrible de 
mal humor, que a t ravesó las barreras que 
ceñían el enmino, a r r a n c á n d o l a s y r o m p i é n -
dolas como si fuesen paja, é hizo volcar todos 
los vehículos que encon t ró al paso. Esta furia 
le du ró un cuarto de hora. 
Otra vez Aníbal t r opezó un domingo con 
una hilera de coches llenos de gente que iban 
a iglesia ó que volvían. El espectáculo ta 
gus tó y se detuvo para verlo pasar. Desgra-
vé hwn-uy „ r . ; -'Jw(-'.ro del primer veh ícu lo 
coloso, y no «o, necesub < IQ J , . 
volcase todos los coches e hiciese RRWf PW 
e^  polvo á los que iban dentro. Sin embargo, 
moVí fué herido de gravedad. Proporciono el 
caftig'a al insulto. . 
En GoSquiie, una noche que atravesaba 
grandes lasques en el Vermont, estallo un 
h u r a c á n ; uu árbol fué herido por el rayo, y 
a ca ída de ana de las ramas mató al con-
ductor. Aníbal pasó toda la noche jun to aj 
adáver" de su anigo velándole, y no consin t ió 
en separarse de allí hasta que le vió enterrar 
á su vista. Se i g n o r a d mal de que ha muerto 
Aníbal; probablemente de vejez. Había costado 
4 4,000 libras esterlinas á Van-Amborg, su 
úl t imo d u e ñ o . 
En Francia y en Bélgica empiezan á adop-
tarse los caminos de hierro por tá t i les , que 
pueden ap'icarse á varios usos y prestar grandes 
servicios á la agricultura. 
Todo ello consiste en barras de hierro de 
unas ocho varas de largo, sobre pié y medio 
de ancho y cinco pulgadas de grueso, colo-
cadas de punta ó cabeza, y ensambladas por 
c u ñ a s de madera en la entalladura ó rebajo 
que hay al efecto en las traviesas de madera 
groseramente labrada ó cuadrada, y sentadas 
sobre la t ierra á cada tres ó cuatro piés de 
distancia. Sobre este car r i l circulan unos 
pequeños wagones de báscu la . Sus ruedas deben 
ser móviles ó girar sobre sus ejes. 
Las curvas se trazan con suma facilidad, 
y sin dificultad se atraviesan también los cami-
nos por medio de barras pasaderas, de dos 
á tres varas de largo, según los casos. 
Cada vara de camino sale á unos 20 rs. de 
vellón. Se necesita dos hombres para armarlo 
y sentarlo. Con un poco de práct ica , estos 
hombres pueden sentar de 200 á 500 varas 
de camino cada dia, si el terreno no ofrece 
grandes accidentes. 
Por esta especie de camino, cuya ut i l idad 
es incontestable, un solo hombre basta para el 
trasporte de veinte y cinco quintales de grano, 
frutas, leña. etc. 
Hay en Chateauroux (Francia) un maqui-
nista que construye los wagones ó carretas para 
estos caminos de hierro agrícolas, al precio 
de 480 francos (68 5 rs. vellón) cada uno. 
En nuestros dias los á rbo les t e n d r á n sus 
médicos , ni mas ni menos que los hombres, 
como lo prueba el hecho siguiente que leemos 
en el Zoological Gazzeue de Norwic l r ^ 
«El doctor James Sgcridan, medico de á r -
boles, los cuida en todas sus enfermedades, 
sean de cansancio, consunc ión , calvicie, ic-
tericia, spieen, p lé tora , etc.; se traslada á los 
jardines enfermos y bosques valetudinarios, á 
precios arreglados para las personas de mu-
diana iorluua. ' ) 
Se encuentra albergado en el Hospicio pro-
vincial de Cádiz , r -busto, sin dolencia y con 
el m.')or apetito, A fon so Sánchez y l l u i z . de 
edad de m ail-s; nació en San lúca r de Bar-
rameda en ei aun -I75Í, su ejercicio del campo, 
estado so lero. Su alimento mas usual ha con-
sistido en KBzpáebo frió y ca'tente; su cama 
una estera "de eneas, con su manta y zarmrra 
encima. Su vestimenta en verano unos cal-
zones blancos, v en invierno ropa de paño 
sin mudarse de limpio mas que los domingos; 
s i rv ió 14 anos al rev en el regimiento de mi-
gueletes deSeviÜa. y á los 40 años tuvo viruelas, 
de cuyas resultas perdió la vista del ojo de-
recho. Es hijo de Juan Sánchez , natural de 
Rota y ejercicio del campo, que falleció á los 
•Hó anos de resultas de una fuerte caida. 
NUEVO rso DE LAS ARMAS DE FUEGO.—M V i l -
dieu, inspector de aduanas, propone emplear 
estos instrumentos de des t rucc ión en medios 
de sa lvac ión . Un informe interesante ha sido 
leido, en una de las ú l t imas sesiones de la 
academia nacional, del cual tomamos algunas 
notas. , . 
La ap tcacion consiste, en emplear, sea ios 
fusiles, las pistolas ó los cañones , en lanzar 
un proyectil adherido a una cuerda fina y re-
sistente, con el fin de establecer una comuni-
cac ión entre la costa y un buque que nau-
fraga, para enviarle un cable, ó á lus pisos 
altos de un edificio incendiado á donde no 
es posible subir, lo cual permite adherir des-
pejes una escala, ó un cajón de salvamento, 
etc., etc. 
Para usar del fusil el inventor emplea la 
baqueta, que se d'>ja sobre la carga, y a cuya 
punta esterior se adapta la estremidad del 
cordel. Toda la estension de este, se halla en-
rollada en un trozo de cono de madera, como 
en las peonzas con que juegan los muchachos, 
para que no esperimente la menor dilicultad 
en desenvolverse y seguir por el aire á la ba-
queta. Puede emplearse otro proyectil mas 
propio y adecuado. Las espedencias hechas 
dieron Tos siguientes resultados del alcance 
obtenido con diversas armas. 
Un cordel de 5 mi l íme t ros de grueso, alcanza: 
Con una pistola de bolsillo á. 53 metros. 
Con una de arzón á 45 
Con una carabina á 80 
Con un fusil de munic ión á. . -100 
Estos alcances pueden aumentarse, em-
pleando cuerdas mas delgadas y bastante re-
sistentes. Una de 5 tfiilfinetros de circunfe-
rencia puede tirar por un cable de, sa'vamento 
é enderezar una escala de cuerda contra un 
edificio incendiado. 
Convendr í a añadi r un aparato semejante a 
todas las bombas de i n c ^ ' | . 
« n a cuerda á los pisos s u p e * a los ar-
pi ¡naukM.*-- -•• 'us buques mercantes, que 
ius provean de un pedrero, que además d d 
servicio de pedir socorro, servi r ía para lartar 
una cuerda á la costa, en caso de nauf.agio, 
<5 á un buque que no pudiese abordan'o, para 
obtener después un cable ó una lanza. 
He aqu í algunas índícacíopcs h i s tór icas 
acerca del puerto que ha sido íea t ro á pr inc i -
pios de Agosto, de unas fiestas sin precedentes: 
Julio César , después de haber atravesado la 
Francia para i r á conquistar la Inglaterra, dejó 
gran parte de sus bagages en el estremo de 
este Ciibo Cotentino que forma una salida en 
la Mancha. Fo rmóse allí un pueblo; Cesar í s -
Burgus, hoy Cherburgo, puerto de guerra de 
granito construido en un mar furioso y pro-
fundo. 
Las tropas de Fe l ípe -e l - I Ie rmoso saquearon 
esta ciudad en Í 2 9 £ . En Í 5 4 6 , resistió al rey 
de Inglaterra, Eduardo I I I . VA -15 de. Agosto 
de -1430, Carlos V I I la tomó á los Ingleses, 
quienes habían invadido la mitad de la Francia. 
É n -1689, las pequeñas fortificaciones que exis-
t ían fueron desmanteladas por los Ingleses, y 
en -1692 se verificó el desastre de La-Hogue 
cerca de Cherburgo. Allí fueron quemados y 
echados á pique trece navios de línea fran-
ceses, por Rusel, comandante de las flotas 
de ü u i l l e r m o I I I . 
En -1738, hace un siglo, los Ingleses sa-
quearon y talaron á Cherburgo. Finalmente 
d e s p u é s de la paz de d783, Luis X V I prosi-
gu ió con vigor las obras del puerto de Cher-
burgo, actual, que el ing és no volverá á to -
mar . Las obras comenzaron á pi-sar de las 
protestas de la Inglaterra, y el 23, 2 í y 23 
de Junio de 1786, Luís X V I visitó estas obras. 
Varios ingenieros han dirigido las gigant. scas 
obras de Cherburgo, cuya pr inc ipa parte ha 
sido ejecutada en el reinado de Napoieon 1 
y en el de Napoleón I I I . 
tórica comprende los hechos mas culminantes piezas por no reunir las condiciones es able-
del reinado de Isabel 11, la parte que en ellos cidas; tres por demasiado alegór icas ; siete de-
han tenido los personajes de su numerosa ga- masiado prosaicas, y una ponjue era un ver-
tería v las influencias que han ejercido en dadero plagio De las ^ 2 restantes solo fueron 
la sociedad de su época . Las primeras figuras aprobadas nueve, cuyos t í tulos son los siguien-
de U España coalemporáaea s e r á n , según e l : tes: La emperatriz Eudoaxa Mas alia de los 
vasto plan de la obra, la Reina y su augusta >arCs, Oraco. L a t u t M de Agís Appio U m i ' o , 
familia Se nos dice que para esta p u b ú c a - Juduh, Sócrates, Las Sabinas y Ru(jtmc¡er. lodas 
cion, que está sin duda llamada á escitar vivo se han representado sin nombrar los autores, 
interés en Francia, hay ya en Pa r í s un editor para conocer la opinión del pubuco. S»5»; M M 
que la dará á luz en francés y en castellano asistieron á la reo 
con esmerada i m p r e s i ó n . 
Una horrible catástrofe ha tenido lugar re-
cientemente en el Mississipí . Las m á q u i n a s del 
vapor Penúlvania estallaron y causaron los 
desastres que los per iódicos de San Luis cuen-
tan de este modo: 
La desgracia o c u r r i ó el -15 de Jumo cerca 
de Memfis; eran las seis de la m a ñ a n a cuando 
estalló la caldera. La violencia fué tal que el 
buque se sepa ró en dos partes; cuantos se en-
contraban á proa quedaron muertos ó heridos, 
pero los que estaban á popa apénas sufrieron 
nada. Aumentó el. desastre el n ú m e r o consi-
derable de viajeros que hab ía á bordo. Todo 
estaba ocupado. 
Hé aqu í el cálculo que hallamos en el parte 
de M . H . Spencer. uno de los pasajeros 
En cuanto al n ú m e r o de víct imas, dice, no 
se puede dar ninguna lista exacta, porque 
el registro se pe rd ió . La c á m a r a contenia 129 
camas y estaba llena. En cuanto á los pasa-
jeros de cubierta solo se puede llegar b un 
cálcu 'o aproximativo por la cantidad de ¡o 
que habían pagado por la t raves ía , la cual se 
elevaba á 476 dn'.ares el primer día de marcha. 
El precio era de 5 dolares por persona, de 
modo que ser ían -160 personas. 
Además hab íamos tomado en una estacio* 
20 hombres empleados en el trasporte *•« 
carbón por agua. Uno de ellos me dijo 
ún icamente seis habían sobrevivido á la ¿s 
p los ión . . 
Los oficiales y la t r ipu lac ión se elp*3»»1 
á 80 personas. El total sería pues, dG oS.ü 
personas á bordo de! buque, cifra o»0 n0 es 
exajerada. Yo conté -181 que se s^varon en 
la balsa, 23 mas fueron desemh*rca<us.. 
el bote de salvamento: 20 í i ^ ™ recojidas 
por el vapor D>ana, lo q m d e 16 h * T 
todo 223 salvadas y -I34^uerta3- ó ^ 
cuales no se sabe nad:1 , , , 
Elstos cálculos basa^s en los hechos por 
un testigo ocular no- dai1 u,ia " ea de l!l ca-
tá*trofe Como se .'"ede pensar han ocurrido 
incidentes d e p l o P - ^ f ,a íesSraciá' he a ^ 
uno contado M . Spencer: .L 
Un imsajeiv V n8^ s«ílor„aK^e ^ ^ J . 
reciem» dtí"íífta' fiíúe'rte horrible, se quemaron 
vivo-- En la ca ída de los restos causada per 
lo esplosíon quedaron bajo un mon tón de 
. uinaji. Se t ra tó de salvarlos, pero inút i lment t , 
pues el fuego que se acababa de declarar avar-
zaba con rapidez y concluyó por devorarlos. 
Los buques Diana y fíate Frisbee que lle-
garon al cabo de pocas horas, recogieron todo 
lo que pudieron de los náuf ragos . En el nu-
mero se hallaban dos hermanas de la Candad 
que preservadas de toda herida tuvieron allí 
ocas ión de ejercer su angelical ministerio. 
A bordo del buque perdido se hallaban los 
artistas de la compañ ía de ópera francesa de 
Nueva Orleans. Todos los hombres quedaron 
muertos ó heridos y tres de los ú l t imos fiinron 
dejados en el hospital de Menfis por la Diana. 
T a m b i é n se hallaban á bordo varios sacer-
dotes. Uno de eilos el P üe lc ross pereció y 
otro salió muy mal herido. 
Los heridos recogidos por los dos vapores 
que l 'cginon en su socorro lian sido cuidados 
con todo el esmero posible. Los pasageros que 
quedaron sanos, aunque perdieron todos el 
equipage, recibieron todos billetes gratis en 
los f . j rro-carr í ies del iHinois-Gentral y del Ohío 
al Mississipi hasta San Luis, t é rmino de su 
viaje, y donde supieron los detalles de esta 
catás t rofe horrorosa. 
PUBLICACIÓN NOTABLE.—La s e ñ o r a de Avella-
neda, escritora española cuyo ú l t imo drama 
Baltasar ha sido el suceso literario del ú l t imo 
invierno en Madr id , escribe actualmente, y se 
asegura que para pub icaria en Par ís , una 
obra importante, cuyo ti tulo se rá La España 
contemporánea. Esta publiciicion contendrá re-
tratos á grandes rasgos, notables por su i m -
parcialidad, y biograf ías de ios personajes l o -
d-os que por cualquier géne ro de celebridad 
figuran en la actual sociedad e s p a ñ o ' a , así en 
la escena polí t ica como en ei campo li terario, 
científico, a r t í s t ico , y hasta en los salones del 
gran mundo. 
La E s p a ñ a actual se verá de este modo 
daguerreol'pada, por decirlo así , toda vez que 
la autora de tan curioso libro no se l imitará 
a simples retratos, sioo que en Ja parte his-
INCENDIOS Y HURACANES.—Los incendios se 
multiplican con los calores actuales y como 
el agua escasea, los socorros sue en" ser in 
suficientes para atajar grandes desastres. 
En Francia algunas aldeas araban de ser 
destruidas por incendios casi enteramente. 
En Oanlzick se prendió fuego el -17 de Junio 
á una fabrica y de. sus resultas quedaron redu-
cidas á cenizas q8 casas de un valor de cuatro 
millones de francos. 
En Londres se declaró un incendio cerca 
del London-Bridge en unos talleres y alma-
cenes que cubr í an un vasto espacio. Todo 
ha sido destruido y la pé rd ida se calcula en 
23 millones. 
En Constant ínopla , que es la ciudad donde 
son mas frecuentes y desastrosos los incendios, 
cerca de 400 casas han quedado reducidas 
á cenizas. 
Un h u r a c á n acaba de destruir en, parte la 
ciudad de Sala (Dos Sícílias) que había su-
frido ya mucho con los ú d i m o s terremotos 
Muchas personas han perecido. 
En Filipinas hemos salido hasta ahora bas-
tante bien librados por lo que toca al ano de 
^838 comp irado con los anteriores: Los pueblos 
de San Fernando en la Pampanga y Paracale 
en Camarines son los que mas hari padecido 
á causa de incendios. 
fueron adjudicados al Sr. Heyse de Munich , 
« m o r de Las Sabinas, y al Sr. J o r d á n de 
Francfort, autor de La viuda de. Agís. 
En países como el nuestro, en que las tor-
mentas son tan frecuentes, no deber ían cons-
truirse edificios de a guna importancia que no 
estuviesen provistos de para-rayos. 
Hé aquí el principio en que se funda este 
precioso preservativo: 
«La resistencia que presentan los cuerpos 
electrizados á desprenderse del fluido e léc-
tr ico, es tanto menos, cuanto mas agudas son 
las puntas en que terminan los conductores 
que se les presentan. 
Estos conductores no se cargan de electri-
cidad, ó mejor dicho, no la conservan, cuando 
no se hallan aislados, cuando es tán en con-
tacto con el globo t e r r áqueo , que es el recep-
táculo c o m ú n , el gran depósi to en que la elec-
tricidad se precipita. 
Ei para-rayos no es, pues, otra cosa que 
un conductor melá ico que sustrae la electri-
cidad á la nube, que no se rodea de una 
a tmós fe ra eléctr ica que trasmite el fluido á 
la tierra á medida que lo vá recibiendo. 
I IJ-I punta de los para-rayos debe ser do latón 
dorado, y mejor de platina: las de hierro se 
oxidan fácilmente y pierden sus propiedades 
conductoras. 
La parte superior de los para-rayos debe 
elevarse tres y medio ó cuatro metros sobre 
el tejado, cuyas partes salientes deben co-
municarse con él , al paso que la inferior debe 
terminar á alguna distancia de los cimientos 
del edificio y penetrar un metro, poco mas 
ó menos, á un pozo lleno de agua, ó en un 
terreno h ú m e d o . 
La esfera de acción de un para-rayos solo 
se cstiende á un radio doble de su altura, 
y conviene por lo mismo multiplicarlos en 
razón á la estension superficial del edificio que 
se quiere, pues, poner á cubierto de los estra-
gos que con tanta frecuencia ocasionan las 
tormentas .» 
Todo esto, que hemos copiado de un pe-
r iódico de Madr id , se halla conforme con los 
principios desenvueltos en la escele lite d íser -
t a o i o n ooLn- , la Pip.ctrícídad que estamos pu-
blicando por folletín y es debida a la compe-
tente pluma del ca tedrá t i co de física de esta 
Universidad, R. P. Fr. Ceferioo González. 
Hace dos años se abr ió en Munich un con-
curso para adjudicar un premio al autor de 
la mejor tragedia que se presentase. Los opo-
sitores han sido -113. Se han desechado once 
E S P L O S I O N BIÍ L O N D R E S DE DOS FABRICAS D E 
FOEGOS ARTIFICÍALES. — Kn la esquina Norte de 
Charles Street y Eüsahet Place, cerca de la 
un ión de tas vías llamabas Westminster Road 
y Waterloo l load, en Londres, al lado Sud del 
Támes í s , había una fabrica de fuegos artificíales, 
cuya propietaria, la Sra. Cotón, habitaba allí 
con su familia. Entre seis y siete de la tarde, 
habiéndose retirado ya de su trabajo diario 
ios obreros, dos niños pequeños se hallaban 
jugando en distintas piezas bajas de la casa, 
y el uno de ellos gr i tó al otro se salvase, 
porque unas luces rojas estaban allí ardiendo. 
Uno de los n iños , en efecto, pudo subir los 
escalones que conduc í an al piso de la calle 
y escaparse ¡leso; el otro, antes de llegar á lo 
alto, ce vió envuelto en llamas, de las qm 
con t r a b a j ó s e de sembarazó ; pero salió bastante 
quemado á la calle y con la ropa aun ardiendo. 
A sus gritos y á su aspecto se pidió auxi io 
y no tardaron en presentarse los dos primeras 
bombas inmediatas y mul t i tud de gente ansiosa 
de dar socorro á la famina de la casa. El fon-
tanero de la calle en aquel momento esthba apií 
cando la llave al_conducto sub t e r r áneo a lí inme-
diato para surtir de agua las bombas, cuando 
un horrendo estampido, a c o m p a ñ a d o de un 
tremendo sacudimiento y de gritos lastimosos 
vino á aterrorizar al vecindario. Toda la te-
chumbre de la fabrica había saltado ,á inmensa 
altura en el aire, en medio de un colosal 
ramillete de fuego, colietes, estrellas incen-
¡ diadas y otros artificios p i ro técn icos , que cual 
infernal festejo parecian celebrar y regocijarse 
en aquella catás t rofe 4 
Tal era la escena allí representada. Por el 
suelo yacían mas de cien personas, carruajes 
y caballos, y trozos de casas, oyéndose ge-
midos y ayes lastimeros, y envueltos todos, 
casas y personas, en humo, poivo y ruinas. 
Apenas se empezaban á dar m a ñ a para 
levantar los heridos y restablecer al í a lgún 
órden , cuando una manga de coheles, sal ió 
ardiente de la incendiada y ruinosa casa y 
en t ró con violenta furia por las ventanas y 
aberturas de la de enfrente, que precisamente 
era otra fabrica de mistos y fuegos artificiales 
de un tal Gíbson. Una segunda explosión, mas 
fuerte en su estampido que la primera, lanzó 
al aire los pisos altos de esta otra fábrica 
y cubr ió el espacio de miles de piezas de ar-
tificio y ruinas, aunque afortunadamente no 
last imó tánta gente como la anterior, y d e s p u é s 
de descargas parciales y repelidas, se dec la ró 
el fuego, no solo en ambas fábr icas , sino en 
a'gunas casas inmediatas. 
Corto fué por dicha en el primer momento 
e! n ú m e r o de muertos, si bien se teme su-
cumban muchas de las personas estropeadas 
por las esplosíoncs , pero los heridos, se dice, 
pasaron deciento . Entre ellos las desgracias 
sufridas son mas de fuego y quemaduras que 
de golpes; pero las quemaduras han sido hor-
rib'es, pues en muchos casos, al desnudar 
esos desgraciados en el hospital de Sto. T o m á s , 
á donde gran parte de ellos fueron llevados, 
salía la carne pegada ¡vía ropa, y hubo un 
niño que al ser levantado del suelo por uno 
de la policía, dejó en las manos de este gran 
parte de la carne de su espalda. 
CUESTIÓN DE PELCCAS. - Sabido es que en la 
magistratura inglesa, sentado ó en p ié , todo 
el mundo lleva peluca, y que nadie está libi¡e 
de esta carga aun cuando debiese mori r en 
su sit io. 
Hace a'gunas semanas'este uso ha dado 
lugar á esta curiosa escena entre un juez y 
un abogado: 
El abogado KNOWLES, d i r ig iéndose al l o r d -
chief ba rón del echiquier, - Müor , antes de 
principiar mi exordio osaré pedir á V . S. el 
permiso de hablar sin peluca durante estos 
calores caniculares. Solicito esta dispensa tanto 
por mí como por muchos de mis doctos co-
frades. 
E L LORD-CHIEF BARÓN.—Estoy buscando un 
precedente... Sé que todos los climas de u n 
calor permanente, donde se vive bajo la ley 
inglesa, jueces y abogados se sacan su peluca 
en la audiencia. ¿Podéis afirmarme que la I n -
glaterra, por el hecho de una revolución at-
mosférica añad ida á todas sus revoluciones, 
es tará en lo sucesivo condenada á un calor 
permanente? 
El abogado K.NOWLES.—No me a t reveré á 
aventurar ante un tribunal una afirmación tan 
positiva, atendida la incontinencia proverbial 
de los climas de esas islas; todo lo que puedo 
afirmar, es que hoy hace un calor horr ib le . 
EL LORD-CHIEF BUION — A lo menos pod r í a i s 
decirme que vuestra peluca os causa un dolor 
de cabeza intolerab e, que esperimentais un 
vért igo, que os sentís amenazado de un ataqua 
cerebral. 
El abogado KNOWLES.—Müor, eso seria pe-
diros la suspensión de ¡a vista dei proceso, y 
hay urgencia para mi cliente en que se des-
pache. Hasta aquí mí peluca no es mas que una 
incomodidad muy grave por este atroz ca'or. 
EL LÓ'ftD-DHlEF BARÓN. Sí así es, consu l t a r é 
esta tarde á mis cólegas poder eludir su u s ó ; 
entre tanto, haced vuestra defensa y conservad 
vuestra peluca aun hoy. 
N . " X X I I I . 
En tres s í labas solas dividido 
El todo, que propongo, se presenta; 
Es mí primera, s ímp e en su sonido; 
Pues con una vocal se representa. 
La otra parte es un rio conocido. 
Que al mar con sus tributos acrecienta; 
M i todo, en un camino se apetece 
Pues que ahorro de tiempo siempre ofrece. 
SOLUCION DEL N . " X X I I . 
Cal—hambre. 
M a n i l a 6 de O c t u b r e de 4 8 S 8 , 
Las noticias de l ú l t i m o correo de Europa 
han sido favorables, produciendo mayor es-
t imac ión para algunos articulos; sin embargo 
de esto, las operaciones del mercado han 
sido de poca considoracion, fuera de algunos 
contratos sobro a z ú c a r corriente, hasta aver 
en que se realizaron las existencias de este 
dulce y a b a c á que hab ía en el r io . 
Igualmente que lajj noticias de Europa , 
contr ibuyen las de A m é r i c a á dar firmeza 
á los precios de nuestra cot ización. 
De Cuba dicen que desde 1.° de Enero 
hasta fin de Junio Se hablan esporlado: para 
E s p a ñ a 89.:ioii cajas de azúca r , y en globo 
i C?mm M 6 ' ^ Ü ftfi mismo pe r íodo 
de 185/ . X'o so solicitaban con tanto e m p e ñ o 
los moscayados; pero sus precios continuaban 
firmes de 6 V2 á 8 Í/Ü reales arroba entre 
aquella plaza y la de Matanzas. Las clases 
buenas h a b í a n subido. E l fruto se r e s e n t í a 
de la esces iyá humedad. 
Han llegado en la quincena mas de se-
tenta buques de las diferentes provincias, 
la mayor parle de Visayas, con cargos de 
a z ú c a r , a b a c á , pa láy , maderas y otros a r t í -
culos: estos arribos, aunque de escasa con-
s i d e r a c i ó n tota l , unidos á las entradas que 
no pueden constar por el movimiento del 
puerto, fac i l i tarán la espedicion en la q u i n -
cena que entra de muchos de los buques 
que pueblan nuestra b a h í a . 
La esportacion desdo el 21 *de Setiembre 
a l 4 de este mes, que es el pe r íodo que 
abarcan nuestros apuntes, es tá representada 
por once buques: tres á Cbina y el resto 
á Austra l ia , Europa y A m é r i c a , con 40,000 
picos, p r ó x i m a m e n t e , ' d e a z ú c a r , 20.000 de 
abacá , 4,600 millares de cigarros de dife-
rentes menas (estos en su mayor parte para 
Sidney y Londres^. 2,Ü00 picos de sibucao> 
700 picos de café y 00,000 bejucos. 
Los a r t í cu los de consumo de procedencia 
nacional tampoco han sufrido a l t e rac ión que 
sea de notar; l legó la Reina de los Angeles á 
aumentar la existencia con un escaso sobordo 
y la influencia para la baja que esto hubiera 
ocasionado, la neutraliza la mavor demanda 
para la espedicion á C o c h i n c h i ñ a que hace 
Sus v íve res en esta plaza. 
NEGOCIOS PARA LA ESPORTACIOS. 
fúcares.—Este es el artículo en que mas 
ninto hacen impresión las noticias este-
JL-es. Los contratos hechos en la quincena 
|lr clase corriente llegan á 20,000 picos, 
fprecio de 6'üO el pico, ó sea 0'25 mas 
| Ito <Iue a^s cómprasele l ." corriente hechas 
i fines de la quincena anterior, 
por el azúcar de Taal se ha llegado á pagar 
ver en el rio íi razón de 4 posos 11 cuartos, 
Jue es lo mismo que 4'07, siendo las ven-
L anteriores A 3<lJ4 y la cantidad llegada 
^¿de la salida del último correo sobre 20,000 
picos. 
v De Cebú han llegado unos 1,200 picos que 
^ ¿an vendido, parle á 3/94 y el resto á 
0 pesos. 
Suben á 7,000 picos los cargos de Taal que 
jgguii queda espresado se hicieron ayer á í'OT. 
ylíiflcú.—Han llegado en la quincena 17,000 
picos, parte tomado á o'75 por clase cor-
Jjgnte de Leitc y Albay: por el resto ofre-
(¡aa algo menos los compradores. E l de Sor-
jogon se ha pagado á 6 pesos el pico para 
jjs fábricas de jarcia. 
Escrito lo que antecede, hemos sabido que 
Uinbien ayer se realizaron tsoi.s partidas que 
«nedaban en el rio á o'7o, menos una con-
sistente en 790 picos de Casiguran por la 
Jeta Pasi ía, que se vendió á b pesos. Estos 
pues son los precios corrientes en el mercado. 
Café.—De las dos partidas que han entrado, 
una do Balangas por el poutin Limo consis-
Itnte en 308 picos, y otra de Taal por el Cor-
¡tro, sabemos solamente haberse negociado la 
«rimera á 11*94 plata. Se indica alguna mayor 
(Slimacion que en las anteriores quince-
s para esta haba, y creemos hallarán co-
iDcacion fácil cuantas partidas lleguen en estos 
jas por serle también favorables las últimas 
jolícias de Europa. 
Sibucao.—No pasa de 710 picos de varias 
calidades el aportado, sin que conozcamos 
ra venta que la de unos 20 de 2.' á l 'ü2. 
Sayones.—Uñn llegado sobre unos 12.000 
¡Capiz y no conocemos ventas. En el estado 
(orrespondiente damos su precio nominal. 
kcite de coco.—La partida de 130 tinajas que 
iatraído de Leite la goleta Sevillana, se haven-
á 2'7o plata. Han llegado otras dos 
prlidas de la misma calidad hasta 1051 
tinajas que suman con aquella. 
Según noticias de Sta. Cruz de la Laguna, 
«encontraba >;a aceite de buena calidad á 
m pesos la tinaja. 
tueros.—Sobre loO picos llegados de di-
iíentes procedencias, secos de carabao, se 
|D vendido á 5'o0. Las pequeñas partidas 
wse presentan suelen colocarse á 12 ps. el 
p de los secos de vaca y á G'iiO de los 
iados y prensados. 
firro-.—Sobro 3100 cávanos de Pangasinan 
«han presentado á la venta en el rio: los pre 
cio5son2'o0 á 2'7o llocos y Zambales y i M l 
d Pangasinan. La plaza está surtida cíe este 
grano á causa de la considerable importa-
flon eslrangera de los dos últimos meses. 
Palay.—Sin demanda. Los arribos se acer-
« i i á 8000 cávanos de Anliquo, Capiz y otras 
Procedencias: alguno de los cargamentos se 
detalla á 8 y 9 rs. 
Acerca de los domas artículos nos referi-
os á la cotización del siguiente estado. 
NEGOCIOS SOURE LA IMPORTACION. 
wguardieníes espí r i tus .—Hay una existencia 
• loO pipas y su precio, nominal, es do 
• á 230 posos. Abunda el anisado y su 
m o es de 4 posos por damajuana. 
IJino tinto.—Está bien surtida la plaza, pues 
'2 una existencia de 300 pipas siendo su 
reio de 74 á 80 pesos según clase. 
Jj«w J e r e z . — T a m b i é n hay existencias por 
Abastantes para las necesidades del con-
j í ol Precio corriente de la pipa os do 
¿ 200 pesos según clase. 
vaf""! Moscatel.—Escasea: la calidad corriente 
6 180 pesos por pipa. 
kgumfem.—Hay demanda: la existencia es 
y*- l o s precios son. garbanzo, de 2 á 3 
^ p o r arroba; habichuela, de l'oO á 2'2o. 
¿ri"(l-—No se importa de España. Las 
ri "las ventas por clase superior de N.-Amé-
de ^ tán entre 10 Va y H Va ps- por barril 
'0 arrobas. 
d/?3—No ha llegado ningún cargamento 
IÍU1'02 del eslrangero. y los precios de 
Son 8 en S0Sundas manos han bajado. 
^ ^mos que el comercio no promoverá 
oa^  ^sterior negocios de este grano hasta 
^ el resultado de la próxima cosecha. 
Ii o J ^ T ^ la cotización corriente que damos 
War ÜSU,V de í?8 de Europa, América, 
ILhtp ^ ^a'^orniaf podemos añadir que 
.-utos nte se han hecl10 algunos fleta-
^Poiv¡para China á un ta!lt0 alzado en la 0ct-
6 400 r11 ^  1006 Ps- mensuales por buques 
'oneladas. . ' 
f. ftos.—Sobre Londres, letras á G meses 
^bri-n11 30 dias 4 - 0 i/4. 
Hre 50nS-kong á 13 por 100 premio. 
^ T ,mUy Á por 100 Preiuio-
"Ta' 5 13 pór 100 premio. 
PRECIOS CORRIENTES DE LA PLAZA DE MANÍLA. 
ARTICULOS. 
Valor en 
Ps. Cata. 
Abacá blanco de Sorsogon.. . . 
Id. corriente 
J-aipiz. . , 
Quitot. . 
Aceite do IH Laguna do 16 gta.s. 
laeín do Visayas 
Ajonjolí 
Algodón con pepita 
Idem limpio y prensailo. . . 
Almáciga blanca de 1.a 
Idem de 2.* idem 
Añil do la Ldguxfó; do 1.' y 2.' 
Id. de llocos de 2.* y 3.* 
Arroz do llocos y Zambales. .[ 
Idem de Pangasinan . . . .! 
Azufre j 
Azúcar do 1.a i 
Idem de 2.* i 
Idem de 3.a 
Idem Cobi'i v¡ Iloilo 
Idem Taal 
Idem Pampanga , 
Astas do carabao 
Aletas de tiburón 
Ai'orú i 
Balate do primera 
Idem do segunda 
Idem de tercera 
Bayones do apiz 1.* 
Mcm do 2.a 
Bejucos partidos 
Idem para bastones 
Brea blanca en pastas 
Mein en pasta de "Masbato. 
Cacao de Cebú 
Idem de Misamis 1.*. . . . 
Mem del monte 
Café limpio 
Idem con cascara 
Carbón 
7 
6 
6 
3 
5 
3 
14 
5 
1 
65 
45 
2 
2 
2 
7 
6 
' 6 
4 
4 
10 
2 
30 
20 
5 
4 
2 
2 
1 
28 
11 
50 
47 
52 
13 
4 
2 
O 
75 
69 
87 
50 
0 
0 
75 
O 
12 
75 
O 
O 
75 
40 
50 
50 
50 
' O 
O 
/ 
25 
O 
O 
75 
0 
0 
0 
50 
25 
50 
O 
O 
O 
0 
O 
O 
O 
O 
50 
Cantida-
des 
pico. 
tinaja, 
pico. 
quintal, 
cavan, 
pico. 
pilón, 
pico. 
ciento. 
mil. 
ciento. 
pico, 
cavan.-
canasto. 
ARnpiJLOS. 
Carey 1.a corriente 
Idem de 2.'1 
Cera amarilla 
Cigarros de primera superior. . 
Idem id. 2.*. . 
Idem 3.a 
Cocos 
Concha nácar 
Cueros secos de carabao 
Idem salados prensados. . . . 
Idem do vaca, secos 
Idem secos de venado 
Idem para cola 
Camagon 
Ebano 
Jarcia abacá de Sta. Mesa por ina 
Idem por mano 
Idem de Tondo 
Manteca do Cebú 
Idem de Samar 
Medriñaques do Cebú 
Idem de Samar 
Mongos 
Nervios do vaca y venado, . . 
Nido superior 
Oro de Pictao en Misamis. . . 
Idem de Mambulao 
Idem de Surigao 
Palay corriente ele Malabon. . 
Idem idem do Pampanga. . 
Idem idem de Cápiz. . . . 
Valor en 
Ps. Cnts. 
700 
650 
50 
14 
8 
6 
12 
O 
O 
0 
0 
0 
75 
0 
26 50 
5 
6 
12 
13 
7 
50 
50 
O 
O 
0 
0 40 
1 * 
Ron 
Bajas 'pie vienen de Lubang. 
Sibucao 1.a 
Idem 2.a 
Raices 
Sigay corriente 
Sombreros de Baüuag. . . . . . 
Trigo 
Tinajas nuevas 
11 
10 
9 
8 
7 
30 
¿o 
O 
0 
O 
o 
12 
O 
Cantida-
des. 
13 50 
2 87 
8 O 
O 
0 
30 
19 
17 
13 
1 
1 
1 
0 
0 
62 
50 
25 
0 41 
3 0 
2 50 
1 37 
O 87 
4 O 
37 50 
4 50 
25 O 
quintal. 
1000. 
pico. 
ciento, 
pico. 
pico-
tinaja. 
100 pzas. 
cavan, 
pico, 
cate, 
tael. 
galón, 
mil. 
pico. 
ciento. 
pico, 
ciento. 
CAMBIOS. 
Sobre Londres.—Letras á 6 meses 4 1— 
de 30 dias vista 4, 0 l A — 
Sobre España a la par en plata. 
Mem sobre Ilong-kong 13 p § premio y Emuy 15 pg premio, 
Plata 13 pg . 
OBSERVACIONES. 
Ultimas ventas. 
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ULTIMAS FECHAS. 
De Madrid.. . 3 de Agto'De California.. 24 de Julio. 
„ Lóndres. . 9 „ id. j „ Sidney.... 30 „ id. 
„ París. . . 10 „ id. „ Singíipoi-e. 13 „ Setbre. 
Estados IJnidos 28 „ Julio „ Hong-kong 20 n id. 
F L E T E S . 
Para Inglaterra. L . 2 4 2 - 5 por tonelada de azúcar. 
L . 3—10 por id. do abacá y cueros. 
L . 4—10 pot ¡,i. do 50 pies cúhk'.os 
tabacus y otros efectos. 
E.-Unidos.—6 á 7 pesos pc>r tonelada de azúcar. 
7 pesos por id. de abacá. 
Australia.—L. 2 á L . 2-5 por tonelada de azúcar 
L . 3 á 3 10 járci.. de abacá y 
tabacos. 
MOVIMIENTO DEL PÜE«TO 
HASTA LAS DOCE DEL DÍA DE AYER. 
BUQUES E N PUERTO. 
Fechas. 
Abril 22 
Junio 23 
Julio, 7 
„ 15 
As-
17 
18 
22 
23 
3 
i 
6 
11 
Clases y ban-
deras. 
Barca Esp.a 
Id. id. . 
Vap. Amer, 
Frag. Ing, . 
Barca Esp.-
Frag. Amer, 
Id. Esp. . 
Krag. Brcm, 
i'.;trc,a Esp. 
Frag. Ing. . 
Frag. Esp.. 
Id. id. . 
Id. Amer. 
Barca Ing. . 
Barca Ing. . 
9 Frag. Ing. . 
Id. Dinam. 
Id. Ing, . 
Id, Amer, 
14 Frag. Amor. 
_ Barca Ing,. 
18 Frag. Amor. 
„ Barba Ing. . 
., Frag. Esp. . 
20 Id. Amer. 
211 Frag. id. . 
Id. Esp, , 
Id. Ing. . 
Id. id. . 
Barca Hol. 
Id. Oldem. 
Frag, Esp. , 
Id, Ing, . . 
Borg. Esp. • 
Frag. Amer, 
Barca Ing. , 
Frag, Esp; . 
Id, Franc. 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
Sct. 
31 
3 
4 
10 
11 
14 
15 
18 
20 
21 
I d , 
Id. 
Id. 
Id, 
Ing. , 
Amor, 
Ing. , 
Amer. 
Barca Ing. . 
Berg. Esp., 
Frag. Ham, 
Barca Ing. . 
Berg. lísp. , 
Barca Sueca 
Frag. Ing, ,' 
Id. Amer,| 
Frag. Franc 
Berg. Esp. .1 
Frag. Ing. .j 
Barca Esp.. 
Berg. Ing. . 
„ Frag. Lsp.. 
251 Vap. Ingles. 
28¡Bar. Sueca. 
30¡Vap.deg,F. 
1,»'Goleta Ing,. 
4 Frag, Amer. 
„ Barca Ing. , 
„ Frag. Amor. 
„ Berj?. Ino;. , 
„¡Barca Esp. 
5 Frag. Amer. 
Id. id. , , 
Id. Esp. . 
riBerg. lig). . 
Nombres. 
General Churruca 
Preciosa , 
F. de Norzagnray 
Merrington. . . , 
Bella Antonia. . 
Reindeer , 
Seralina , 
Paulino 
Soledad , 
lípsom 
Reina del Océano. 
Eufemia 
Orplieus 
Isabela Hercus. . , 
Bervéna 
Cherokee 
Hindostán, . . . ;. 
Assayo . . . . . . 
Sumatra 
Boston 
Gazolle , 
J , 11. TalboJ . . . 
Northern Light. . 
Angelita 
Texas 
Northern Lightis. 
Bella Carmen. , . 
Princess 
C. Newton 
11. Wiholmine.. . 
Ammerlad 
Bella Gallega. . . 
Lochiel 
Ilocano. . . . . . 
Northern Bride. . 
Lady Agnes. . . . 
Encarnación. , . . 
Luis Ccsnr. . . . 
Morreslbrt. . . . 
Revenne 
Diligence 
Phantom. . , . . 
Nanotte 
Cometa 
Mary Ross 
jWaverley 
Salve V.María. . 
j l lornosand. . . . . 
, Castilian 
j^Vingid Arrow. . 
• Villa de París. . . 
Gravina 
Arabia 
Clotilde 
Amelibh 
R. do los Angeles 
Rf.jah 
Elisabeth. . . ' . . 
Dordogne 
Elvia .Mary. . . . 
Josepth Peabody. 
Prince Charley.. . 
Witula 
Wity 
Manuelita 
Black Prince. • . 
Sworfish 
Margarita 
Gan \'an Ga^en. . 
Capitanes. 
Bich 
Li/.arsa . . . 
Scmblye. . . 
Ciarte'. . . . 
¡Torrentegui. 
.'Paterson. . , 
;Galdez, . . . 
llashagen . . 
'Barrosa . . . 
'Buckham . . 
iSarrachaga . 
L . Salas. . . 
i G. Chase. . . 
M. Lluschuo. 
.1. VVoodgate. 
\V, Alien, , , 
Bendritsen. , 
G. Caldwoll. 
G. W. Abat. 
.L F . Potter. 
J . P. Bidé. . 
\V. Burguet. 
Marshall. . . 
A, Arriaga , 
10, Aliers, . . 
Setli Doane. 
D. R. Pozas, 
G, Sargent, , 
I), Mengies. 
W, C, Rugk 
G, Japkcn, . 
F. Ramos. . 
W. Thomas. 
J , S. Flores. 
AV. K. Betls. 
A. Milíon. , 
C. Ansoleaga 
P, Tomás. , 
Conlthecrit. . 
A. S. ITowes 
James Porter 
P. Palterson. 
Llames Main. 
Domingnez,. 
John H. May, 
AV. Robson,, 
I Urrutia, . . . 
M. Praham.. 
Ilarington.. , 
Pearse, , . . 
Mr. Mariller. 
FeiTCr 
G. Forest,. . 
Bastinrra. . . 
F. Mimvater. 
Sí, Tulon. , , 
.I. W. Norie. 
W, Larson, . 
Mr, Faucon,. 
C, .1. Tine. , 
K, Weston.. 
David Prond. 
C. Ilubbard. 
Samuel Rich. 
J . G. Rocha. 
C. II. Brown, 
W, Crocker. . 
D. M, Mateo. 
D. Deboch. . 
Ton. Procedencias. 
429 Liverpool. . 
250 Amoy . . , 
354 New-York,, 
710 Ilong-kong, 
365 Liverpool. . 
Consignatarios, 
800 
416 
523 
229 
621 
818 
745 
1272 
509 
466 
652 
Calcutta.. 
A m o y . . . 
Singaporo,, 
Macao. . . , 
llong-kons;. 
Liverpool. . 
Cádiz. . . . 
Ilong-kong, 
Chanjay. . . 
Ilong-kong, 
Sidney., . . 
649lBatavia. . . 
716! Ilong-kong. 
1041.!s¡ngapore.. 
639 Idem. 
300 
593 
463 
318 
Idem 
Batávda. . . 
Vandiemen. 
Ximpó.. . . 
555¡Batavia. , , 
1021 j Ilong-kong, 
403 i Macao. . . . 
464 Sourabaya.. 
417 Ilobartwn. . 
327 Sidney, , , 
320 Singapore.. 
473 Macao.. . . 
863 Cardif. . . . 
249 Ilong-kong. 
853 Melbonrne., 
370 Singaporo. . 
430 Macao., . i 
^44 Batavia. . . 
1220 S, F . de C. 
546 
1 651 
1174 
385 
149 
404 
Batavia. . . 
Shanghae.. 
S. F , do C. 
Singapore. . 
I. Molucas.. 
Macao. . . . 
390 Singapore. , 
258 Emuy, , . . 
464 Cardif. . . . 
1063!sidnev., . . 
1052 Cardif, . , , 
456 Batavia, , , 
246 Macao., . . 
999 
430 
182 
504 
390 
417 
Shanghae. . 
lOmny. . . . 
SwataW. . , 
Cádiz. . . . 
Hong- kong. 
Singaporo. . 
„ j Turón. . . . 
126 Hong-kong. 
1198 Callao.. , , 
403 Swataw, , . 
1187 S. F. de C. 
169|Melbourne,. 
233 Hong-kong. 
1061 S. F . do C. 
1034 Sanghae. . , 
775 Emuy. . . . 
366 Hong-'kong. 
Orb. Cucullu y C. 
Tomás Quintan^.. 
Russell y Sturgis. 
Findlay, R. y C. . 
B. y Sobrinos. 
Russell y Sturgis. 
;Orb, Cucullu y C. 
Je.nny y C, . . 
Eugster, L . y C. , 
Russell y Sturgis. 
Bust. y Sobrinos, . 
OrbetaCuculluy C. 
F, Baker y C , . • 
Ker y C 
Idem 
Russell y Sturgis. 
Idem 
Ker y C, 
Peelo Hubbell y C. 
Russell y Sturgis. 
Martin Dyce y C. 
Russell y Sturgis. 
Idem. 
Bust. y Sobrinos. 
Russell y Sturgis, . 
I Idem 
1 Baker y C 
¡Findlay R. y C. . 
ISmithBell y C. , 
!Martin Dyce y C. . 
Kugster L . y C. . 
.1. G. de Castro. . 
Ker y C 
L . Calvo 
Ker y C 
Findlay R. y C. . 
Pió F . de Castro. 
Petell y C . . . 
Ker y C. . , , ' . 
Russell y Sturgis. 
Findlay R. y C, . 
Russell y Sturgis. 
Martin D, y C. , , 
D. José de Castro. 
.1. M. Tuason y C. 
F . Richardson y C. 
Bustam. y Sobrinos. 
.1. M. Tuason y O. 
Russell y Sturgis. . 
Baker y C. . , . . 
Jenny y C 
D. F . Muñoz.. w . 
Smith Boíl y C . . 
Bustam. y Sobrinos. 
Mariano Chamlo. . 
Bustam. y Sobrinos. 
Matia Mench. y C. 
Ker y C 
Destino. 
Cochinchina. 
Cochinehina. 
S. Francisco. 
Cochinchina. 
Sidney. 
New-York. 
Londres. 
Sidney. 
Batavia. 
Boston. 
Cochinchina. 
Sidney. 
Melbonrne. 
Cochinchina. 
Homr-kono;. 
Cochinchina. 
Boston. 
E N T R A D A S D E A L T A ]\IAR, 
De San Francisco de '"alifornia, fragata ameri-
cana Black Prince, do 1061 toneladas, su capitán 
(.hartes II, Brown, en 70 dias do navegación, tri-
pulación 27, viene en lastro: consignado á los Se-
ñores Russell y Sturgis, y do pasagera la esposa 
del citado capitán con una niña de menor edad. 
Trae algunas cartas. 
De Shanghae, id, id, Stoorjish, de 1034 toneladas, 
su capitán Joseph W. Crocker, en 15 dias de na-
vegación, tripulación 27, viene en lastre: consignada 
al citado Sturgis, y de pasagero D. Carlos Elzinger 
de nación suizo." Trao algunas cartas. 
Do Emuy. fragata española Mnryarita, do 775 
tonclnd«3, rm on|j¡t<in I). Mf'ircos MatOO, (MI 13 dla3 
de navegación, tripulación 24, con efectos do Chinar 
consignado á los Sres. Smihl Bell y Conipar.;.,. v 
pasageros 151 chinos, 
ELNTRADAS D E CABOTACÍ], 
De Albay, borgantin-golcta núm, 4 Sta. Ana (a) 
Brillante, en 10 dias do navegación, con 800 picoa 
de abacá, 50,000 bejucos partidos y 7 picos da 
cueros: consignado á D. Mariano González, su pa-
trón Silvestre Tejada, 
De Pangasinan, pontin San Celedonio, en 7 dias 
de navegación, con 1200 cavanes de arroz: consig-
nado á D, Narciso Padilla, su^ patrón D, Nicoláa 
Pons. 
De Taal, id. núm. 183 Doloroso, en 2 dias do 
navegación, con 712 bultos de azúcar y 20 fardoa 
do bayones vacíos; consignado á los Sres, Matia 
Menchacatorre y Compañía, su patrón D. Pedro 
Mariño. 
Do Tabaco en Albay, goleta núm. 143 Anda, en 10 
dias de navegación, con 1240 picos do abacá: consig-
nado á I), ¿José Joaquin de Inchausti, su patrón 
D, Tomás Aquino, 
De Masbato, id. Antipolo (a) Auróra, en 14 dias 
de navegíicion, éon 230 trozos de molave, 150 idem 
de narra, 200 tablones do molave, 35.000 bejucos 
partidos, 1000 pastas do broa y 24.000 pajos: con-
signado á ios Sres, Eugster Labhart y Compañía, 
su patrón Julián M. Santos. 
De Taal, poutin núm. 162 Prhnoroso, en un día 
de navegación, con 794 bu líos de azúcar; consignado 
al patrón Apoünario Atienza. 
VIGÍA DE MANÍLA 
El capitán. , . 
Ker y C, , . . 
Martin Dyce y C , . 
Peelo Hubbell y C, 
Ker y C. , . .' , . 
Matías Vizmanos. . 
Russell y Sturgis, 
Idem . . . 
Smith Bell v C. . 
A. Van P. PeteU. 
DIA 5 DE OCTUBRE DE 1858. 
E l Corregidor á las tres y media do ayer tardo, 
la embarcación anunciada ayer, es fragata española 
de la matrícula de Mallorca se halla en boca chica. 
Dicha fragata es la Margarita, y fondeó en la 
barra á las cuatro y tres cuartos, 
A las cinco la atmósfera nublada, viento S. O, 
fresquito y mareta del viento. 
E l Corregidor á las cinco y tres cuartos, viento O. 
fresco y mar picada. 
Al amanecer de hoy la atmósfera nublada, viento 
S, S. E . flojo y mar llana, y en la esploracion sin 
novedad hasta ta distancia de 10 millas. 
E l Corregidor á las ocho y media de esta ma-
ñana, viento S, O. fresco y mar picada. Un ber-
gantín entrante se halla en boca chica no ha lar-
gado bandera. 
A las doce la atmósfera acelajada, viento S, O. 
flojo y mar llana. 
E l bergantín anunciado arriba es holandés, se 
halla on esto momento próesimo en la barra. 
OBSERVACIONES ATMOSFERICAS D E AYER. 
HORAS. 
A las 7 do la m 
A las 12 del dia. 
A las 4 do la t. 
TERMOMETRO. 
Reau-
mur. 
22 
23 
23 
Centí-
grado. 
27-05 
29 
29 
Fahron-
heil, 
84~ 
86 
86 
s 2 
•2 o 
75-50 
75—50 
75-45 
4 
• i 
AVISOS. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l 
DE CORREOS D E FILIPINAS. 
Por el vapor de la Compañía P. y O'. 
RAJAH que saldrá el miércoles 6 del mes 
de Oclubre prócsimo á las seis de la tarde 
coa destino ti Uong-koag, remitirá esta Ad-
miDislracioQ la correspondeucia para Europa 
vía del Istmo de Suez. EQ so coosecuencia la 
reja del franqueo y el buzón de esta oficina se 
hallarán abiertos hasta las CUATRO en punto 
de la tarde del espresado dia. 
Las cartas depositadas en el buzón del Vivac 
se recojerán á las T R E S , y hasta la misma 
hora se admitirán las cartas certificadas. 
Lo que se anuncia al público, para su co-
nocimiento, recomendando de nuevo que las 
cartas no deben cerrarse con lacre por que 
con él se adhieren unas á otras durante tan 
larga travesia. 
Manila 28 de Setiembre de 48D8.-=E1 
Administrador general interino, Francisco 
Martínez. 
Para Singapore, la velera fragata 
bremense P A U L l N b ; admite caras y pasageros para 
loa cuales tiene muy buenas comodidades, la despachan 
Jeonv y C . a 3 
Para Bacolod en Isla de Negros, 
s a l d r á el v i é r n e s 8 del p í e s e m e la yoiela P U U l i l i A ; 
admite carga y pasajeros y la despacha F . Reyes. 3 
Para Cebú, saldrá á !a mayor bre-
vedad el berganl in-gole ia STA. L U C I A , y lo despacha 
Gui l l ermo O s m e ñ a , 3 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s " T h e 
London ¿f Oriental Steam Transit Insurance 
Office. 
E S T A B L E C I D A E N 1843. 
Los que suscr iben est&n dispuestos á lomar riesgos 
(cubiertos por po izas abiertas en las C o m p a ñ i a s de 
S e i ü i p i s de Londres^ por los vapores de la C o m p a ñ í a 
Peninsular y Oriental , por los de la Honorable C o m -
paíiiri de la India y por todos los vapores de primera 
dase 
Kt in t eré s en las pó l i zas es tá asignado á la Comp. 
P. y O. con el objeto de q u e s e a ella el medio para ve -
rificar los pagos en casos de siniestro. 
Para las tarifas de premios y d e m á s pormenores pue-
den entenderse 
Én Manila con Matia, Menchacalorre y C Agentes de 
la Comp. P. y O 
• Singapore con H . J . Marshall en a oficina de la 
i d . i d . id. 
» Hong-kong » Max. F ischer id . id . id . 
. Shanghae • K. W a r d e n i d . id . id . 
. Madras • R . F r a n k id . id . id . 
• Bombay » John kitch'e id. id . id 
„ . . ( Sres . Mav, Pickford y C . i d . id id. 
. Calcut la • t Capitaa j . H . Tronson . id. i d . id. 
J a m e » ! Hartley fit C.0 
Londres 1 • Octubre 1867. Agentes. 
IMPRENTA 
D E 
RAftimEZ Y GIHAÍIDIER. 
C A L L E D E L B E A T E R I O NÜM. 10. 
Abierto al servicio del público el nuevo 
despacho, se espenderá eo él papel continuo 
para oficinas, id. de cartas, id. borradores, 
id. para dibujo, id. para planos y para copiar 
música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajos 
de imprenta y lito|2,rufia,de cuyo esmero .y eco-
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
M a r t i l l o , c a s a c o m i s i ó n 
I)E 
F. BARRERA. 
P a r a hoy m i é r c o l e e 6 dol o..r, i o n i o , áf* sieto y media 
§ diez y media de la noche (si el tiempo lo permite), 
se rematarsn vmios efectos, g é n e r o s de diferentes 
¿ l o o c a , alhajas de oro, relojes para bolsillo, q u i n q u é s 
de sobremesa, l á m p a r a s y globos, muebles de varias 
c lases , sombreros de muelle, etc. etc . , carruages y 
caballos . 1 
DIRIGIDO POR MAESTRO ESPAÑOL EUROPEO. 
Galle de S. Jacinto coutiguo á la fábrica 
de chocolate, casa interior, entrando por el 
enverjado de madera, en dicho obrador se 
hace toda clase de obra de sastrería con eco-
nomía y prootilud 
José Uamirez y Carvajal. 
B o t i c a d e D . J a c o b o Z o b e L 
Manila. 
TESORO D E L PECÍTO. 
PASTA P E C T O R A L D E D E G E i S E T A I S , FARMACEUTICO-
Depósito general en París, rué Saint-Honoré 
núm. 327. 
P a r a l a correspondenc ia y loa e n v í o s en los D e -
p a r t a m e n t o s . 
R U E M O N T M A R T R E , 18 , E N P A R I S . 
Todas las n f e c c i o u e » de pecho presentan cumo s í n -
tomas c o m ú n , particular y continuo, una tos pert i -
naz. Considerada generalmente como ligera, la los cons -
tituye sin embargo por s í sola una enfeimedad grave, 
sobre cuyas consecuencias se e n g a ñ a n todos los enfer-
mos que se vea atacados de el la . Los medios a d ' n s e -
jados basta el dia para combatir la tos son tan n u m e -
rosos como inelicaces, y su abuso es peligroso, porque, 
siendo i n ú t i l e s , dejan á la eafe imedad sus progresos y 
su a c c i ó n poderosa. 
L a pasta pectoral de Degenetais triunfa r á p i d a m e n t e 
de la tos, esa a f e c c i ó n tan insidiosa. E l principio que 
forma s u base ofrece propiedades tan b e n é f i c a s que los 
resultados que se obtienen son incontestables, y la e s -
periencia diaria ha probado á los m é d i c o s mas i n s -
truidos, que esta pasta (como se espresa en el d i c c i o -
nario de medioina y c i r u g i á p r á c t i c a , en el a t l í c u l o 
P/tíftifíe) cura en el ú l t i m o grado la fluxión de pecho, 
detiene los progresos tan ráp idos y terribles de la Phtysis 
pulmonar, y desembaraza á los u i ñ o s d « los resfriados 
y de la coqueluche que alteran tan profundamente su 
ALQUILERES. 
salud. 
GRANDES EXISTENCIAS A REALIZAR. 
CALLE REAL DE MANILA ESQUINA A LA DE CABILDO. 
P u e s t o p u b l i c o d e c a m b í n 
DE MONEDAS. 
Situado en la Escolta, fábrica de iahonet. 
Onzas se compran a S H . 
Se venden á S H - 3 rs. 
C a m b i o d e m o n e d a s . 
Calle de Anloague núm. 3. 
Onzas se compran á S 14. 
Se venden á S 4 4-3 rs. 
Los que suscriben compran pla|| 
al 13 p g por mayor. 
J . M. Tuason & C.0 
F á b r i c a d e v e l a s d e c e r a 
situada en la Escolta en la de jabones. 
Candelas de las llamadas de á medio real con ung 
media onza de peso, SO por un peso; id . d é l a s " ' 
madas tle á real, 10 por un peso; por quintales s. 
la cal idad de la cera y el precio de la misma ea"5^  
mercado. 
á 3 pesos 4 reales, cavan. 
(lorrieiite, desde 2 pesos hasta 2 con 4, 
cavan, 
lloras de venta, desde las 6 Je la mañana 
Se alquila un espacioso entresuelo hasia las 6 de la tarde. 
Se dá con envase ó saco. 
Se vende también por gantas de las di-
ferentes calidades. 
For sale. 
Tinajas de todos tamaños y de la 
mejor elaDoracion de t-. Pedro Macati , a precios con. 
vencionaies muy ventajosos para el comprador. Qujjj 
quis iere tratar de ajuste podrá entenderse con la 
del Licenc iado O. Kstoban salvador, que vive en la cal 
de S. Jacinto del pueblo de Binondo, segunda casa ai 
les de doblar la esquina para el puente do Trozo 
con su hijo D. Pablo Salvador en s u casa de S. feij 
Macat i . ; 
Se vende una carretela con caba. 
KlanCO SUpenor, desde 2 peSOS 6 reales, jioS y guarniciones en doscientos pesos, calle de And, 
con su z a g u á n de entrada iudepenaienle , sala, seis 
cuartos y cocina —Cal l e del Arzobispo lu'mi. 8 (Vquma 
á la de Aiubi. ' 
Se admite un pupilo en la casa nú-
mero 2 en Vicente; darán razun en la m i s m a á la 
derecha viniendo de H Jacinto. 1 
sin r e s e r v a . 
E l que suscr ibo avisa al p ú b l i c o que ha recibido 
ó r d e n de, los Sres." Martin D y c e y C . * , para vender 
"varios muebles de todo lujo y alfombras de los mas 
elegantes que ha visto en Manila hasta ahora, y c o g i -
nes para carruages que tienen dibujos muy finos, los 
juegos de muebles son a p r o p ó s i l o para este pais,ei i fin, 
tísla venta se veri f icará el 7 d é eáte mes en la casa 
de dichos S í e s , situada en la Isla de Romero, se p r i n -
c i p i a r á á la una en punto. M. Abrabams. 2 
M a r t i l l o y c a s a c o m i s i ó n 
i - . DE. 
JOSE N. MOLINA. 
Para el v i é r n e s 8 del pre.-ente, de siete y media á 
nueve de su noche (si el tiempo lo permite), v e n d e r é 
s in reserva varios muebles y efectos, tales como a p a -
radores , mesas de diferentes figuras, s i l las y butacas 
de madera y c a ñ a , c ó m o d a s , lavadores, relojes de pared 
y de sobremesa, l á m p a r a s de á 4 luces , una partida 
¿le tazas para té doradas, una id. de paraguas de seda, 
Tina id. de bastones, una id. de sombreros de paja 
b lanca , u n a j d . de latas de sardinas francesas de buena 
cal idad, carruages y caballos . S 
Se desea contratar para la música 
del S r . Almirante en ¿efe de la D i v i s i ó n Naval francesa 
en la I n d o - C h i n a dos buenos m ú s i c o s indios, un c l a -
rinete y un c o r n e t í n de pis tón , 15 ps. mensuales de 
sueldo. 
Dirigirse á la Canci l ler ía del Consulado de F r a n c i a , 
todos los dias desde las diez de la m a ü a n a hasta las 
cuatro de la larde. 
En la tarde del 3 del corriente, 
se ha perdido una pulsera de oro con piedras de c o -
lores , pendiendo de ella un cuidado triangular y un 
Ruarda pelo de hechura de c o r a z ó n ; por las calles del 
COMPRAS Y VENTAS. 
T h e Peninsular and Orienta! Steam navigation C o m -
pany's paddle-whcel !-leamer 
L A D Y M A R Y W O O D , 
h a v i n « lately undurgone 
Letras de la Marina imperial fran- ZZt*** 
cesa, ireinla d ías v is ta , sobre el I J-^OHO H U N C t á j She is w e l l fonnd in every description of marine 
E N P A K I S , venden G n i c h a r d $ F d s . {stores; boats, a n c h t r s , cables. & c . 
n ú m . 10, t n U misma casa, se venden varios niiij, 
b l e ^ S 
Se vende una casa de tabla, pie. 
dra y ñ ipa , con un martillo de teja y algive, una cua. 
dra de ocho caballos y una huerta g lande, sita en 
calle Keal del pueb'o d e S t a . Ana en precio cotnót 
Dar4 razón de ella el que suscr ibe que habita en 
misma M-ariano Cr i sós tomo J o - é . 3 
partida de 450 toneladas pocu m a s ó raenus de carb* 
de piedra de Borneo. La muestra es tá de manifiesto ejl 
la oficina de los mismos donde pueden dirigirse parasi 
ajusie . _ F¡ tulla y. Itichardson y C ' 
Se desea comprar una partida dd 
40 caballos de montar y tle tiro, fuertes y do ahadi 
c iT iuMde^eTe 'pa ir s , and bemg ' r<?*ul8r '),asen de f *G ad|n*en P'opá 
, is open for salo by p r í v a t e « , o n e s Pür t¡;,,010 d.? «"<>f. e » ^ ^ " ¡ ^ 1 ^ 0 J 
' r •' r r rancia, calle de la s a c r i s t í a de Binondo, de las och 
Se venden letras sobre Londres 
á 3Ü dias, 9J dias y 6 n.eses vista a cargo de vanos 
Bancos y casas banque.-as. 
i d sobre Hong-kons , Macao y Amoy 
Russell y Sturgis . 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista. Ker y C " 
Letras sobre Londres á 6 meses 
vista, per S m i l h , Bell y C * 
Letras sobre flong-kong. 
i d . sobre L ó n d r e s á cargo de l ianng . Bros 8c C.0 
á 6 meses vista, por Peele, Hubbe l & C.0 
Letras sobre Lóndres á 6 meses 
vista, á cargo de los Sres . Baring, Broibers y C y 
B r o w n , Shipley y C a, por 
F r e d . Baker C.0 
surveyors . daled 6tli and 8 th instant, may be seen 
011 applicalioii at tbis ofTKje. 
P. & O Company's ollice, Maxn. F i scher , 
Hongkong, 1 3 l h September, 1858 Superintendent. 
hasta las diez do la m a ü a n a . 
Se ha recibido en vista de la espd 
T h e engirió depart nent is in equally e ñ i c i e n t order. i diciun de C o c h m d i i n a un nuevo stirtido de buena c h J 
\n invenlory of her ston s, and the réports of Lloyds' p a ñ a , vinos franceses como burdeos, sauterne, ajeujb, 
cognac de águi la y de uvas plateadas. 
Hay t a m b i é n latas de C H I H O , pescado, sardinas , 
teles etc. que se v e n d e r á n en lotes p e q u e ñ o s á precioi 
arreciados.—Ca'le de An'oague n ú m . 47. 
Se venden dos casas de cal 
canto con sus adhereiites correspundientes, la una situañl 
E l vapor de rueda de la C o m p a ñ í a Peninsular y ' en la qalje de Omboy y la oirá en Sto. Cristo del 
Oriental blo de Binondo y de su ajus & podrán verse cou be, 
L A D Y M A R Y W O O D , jTeodoro de S. Mateo q n i ' - n . d a r á t t k t i o . 
que se halla en perfecto estado habiendo sido care - i UllÍCa 011 SU ClaSC: SO VCOdO UDl 
nado ú l t i m a m e n t e ; se ofrece de venta por contrato bon¡ la ca|esa ainericana raontada en cuatro muelles, col 
privado. _ . IQUÍ, tirt nuitrt v pon, ligera, fuerte, muy c ó m o d a , nuetl 
hsia bien prov.sio de enseres navales: botes, anclas , y ^ ^ ¿ ^ ^ úe p r , c ¡ 0 . Bo |'a Esco | la i sombrereril 
cables, etc. . . . . . u- del Madrideño informarí in. 2 
f e ' l , t í : : : i r e , l t 0 qu,na e ^ En la calle de Cabildo núm. 55, 
L o s que gusten pueden ver en esta oficina su i n - hay de venia varjo.s muebles para aju^r dp casa 
ventariu como t a m b i é n los informes de los reconoce- ' 
dores dol L loyd de fechas 6 y 8 del corriente. 
M a x n . F i s c h e r . 
Hong-kong—Agencia de la Comp.* 
P ' V O,—Setiembre 13 1858 F. BARRERA. 
E n este establecimiento se bal an de venta, llegados 
ú l t i m a m e n t e , preciosos p a ñ o l o n e s de China con bordados 
sumamente bonitos que se pueden llamar el tipo del 
buen gusto; elegantes manteletas y cortes de vestidos 
de m o a r é y seda negros y de colores; c-ipotas de la ú l -
tima moda de P a r í s ; un buen surtido de abanicos de 
lujo y para diario; adornos de flores muy semejantes 
á las naturales para s e ñ o r a s ; clavos para el pelo con 
piedras que se confundan con las l e g í n m a s ; un v « r i a d o 
surtido ü e objetos da metal blanco, c ó m o candeleros 
con sus virioas; bandejas de diferente t a m a ñ o s ; c u c h a -
rones y e s c r i b a n í a s , do estas ú l t i m a s las hav t a m b i é n I Nantes. á saber; 
de cuero para viajo de porcelana con timbres y p e - j L l i G U M B K l i S . Habichue las v e r d e s — C h í c h a r o s , es -
de&tai de marmol , así c ó m o d a b á s c u l a y de bronce p á r r a f o s , judias verdes—Alcachofas—Hondos en aceite 
e s c r i b a n í a s oára s e ñ o r a s ; P E S C A D O S . S a l m ó n en aceite—id. coc ido—Sardinas 
nila, Esco l ta , hay de venia: 
VINOS L E G I T I M O S D E UVA. 
G E N E R O S O S . Mo-cate l—Alicante . 
D E B U R D í - O S . San Jul ian—Cbateau L e o v i l l e — I d 
L a r o s e — i d . P a u i l l a c — á a i n t E s t é p h e — d e Sauterne—id 
Graves . 
L I C O R E S . De Burdeos s u p e r f i n o s — M a r r a s q u i n o -
N o y ó — Anisete y curaQaO, 
LATAS A L l M t N r i G l A S de Philippe & Canaud—de 
con dorado; alfileteros con e s c r i b a n í a s p<ira s e ñ o r a s ; 
guarda-pelos de d u b l é ; anillos d* venturina cou c o r a -
zones de oro; juegos de botones de id. para caballeros; 
peines-batidores de c a r e y , búfa lo y boj; jdbon de a l -
mendras para diferemes usos; pomada de Jamaica m u y 
e n aceite en i / i y 1/t de la tas—¡sard inas con tomates 
en l / í y 1/4 de latas. 
C A R N E s . S a l c h i c h ó n con trufas y sin e l l a s — J a m ó n 
con tomate—Carne de vaca con tomates—Pierna de 
islo. Cristo, Rosario, puente de piedra y paseo de la 'eon Honaparte y otra inlinidad de objetos quo s e d a r á n 
n~t.*A. i, i .1.1 i> . por uu 25 p% de m é n o s que en otros alnKicenes. 3 
'Muebles de venta. 
fresca en tarros con pinturas de diferentes vistas; cor- i carnero—Gal los—Salchichas — S a l c h i c h ó n — C h u l e t a s de 
batas de batista lisas y bordada?; id . de raso negro y j camero—Paste l de perdix—id. de h í g a d o de ganso con 
seda de vanos colores; e s t e r e ó s c o p o s con sus vistas; * trufas y sin e l las—id. id . de pato id . id — i d . de l i e b r e -
m é t o d o s para pintar; pinceles y pomitos de varios co- id . de cabeza de puerco—Buti farras—Trufas en latas 
lores para lo mismo; muy buen s u n i d o de calzado de p e q u e ñ a s . 
E u r o p a , como toscanas y zapatones de cuero de becerro F R U T A S b N A G U A R D I E N T E . C e r e z a s — P e r a s — A l -
blancos y negros; zapatos bajos de charol y butilos para bancoqnes y ciruelas par» postres, 
s e ñ o r a s , t a m b i é n háty botas y zapatos d é goma de v a - NOTA.—Todos estos artículos son de supericr 
r íos t a m a ñ o s ; sombreros á ¡a Pebsier; b a r ó m e t r o s m a - calidad, asi como el cognac, agenjos y aceite de 
rinos y a n e r ó i d e s : anteojos de mucho alcance; c r o a d - comer rejinado que tenemos. 5 
metros y sestantes; pape: superior do clases para c a r - . « > I 1 / t 1 
tas; barajas de capricho n u e v a s e n el pais; l á m i n a s de . / M m í l C e n d e l A n C l U 
colores de S á . M i l . la Reina D.a Isabel t i y el Key 
D. Francisco de Asis; id id. de las batallas de N a p o -
Calzada hasta el principio del M a l e c ó n . 
A quien la presente en la calle de Palacio n ú m . 41 
se lo darán mas s e ñ a s y una buena gratificion. 2 
Se suplica á la persona que haya 
encontrado ires Keales Despachos de subienienle , t e -
niente y grado de c a p i t á n del e j é r c i t o , pertenecientes 
a l que suscr ibe , y que se estraviaron en la tarde del mol lambien de Canals . 
3 del actual desde el cuartel de Malale, Puerta Rea l , 1 Dos estantes pura libros obra de Europa, 
ca l l e de Palacio, cal le Real hncia la puerta de Santa ; Un piano horizontal de muy buenas voces nuevo 
L u c í a , se s irva remitirlos á la casa n ú m . 10 de la de de cuatro meses de uso. 
^ n d a , ó avisar donde puedan recojerse, quedando en Un sofá de caoba escultado forrado de c e r d a . 
Por tener que ausentarse de esta Capital s u d u e ñ o , 
vende los siguientes: 
Un aparador de narra obra de Canals . 
Un m a g u í t í c o tocador escuitado con tablero de m á r -
uno u otro taso reconocido 
E n r i q u e Arroyo . S 
o j e r í a i n g l e s a , 
D . J o s é S . L a t t e y , cronomotr is ta y r e l o i e r o de 
L ó n d i - e s . - C a ü e de S . V i c e n t e , c a s a g r a n d e c e r c a ^ ^ T ^ a l l " de la" 
de l a cal lo N u e v a . 
R e t r a t o s , 
Un reloj do pared de lujo. 
Una carretela de la fábr ica de Caris nuevo. 
Un carruage de id id t a m b i é n de Caris . 
Otro id. id. de mediano uso. 
T r e s buenas parejas de 
en la Escolla. 
Recibido por la fragata Eufemia. 
Fideos en cajas de á 1 arroba y de i / i id . a J 4 i / t 
arroba. 
Latas alimenticias de una infinidad de clases á 1 0 rs . 
I d . de chorizos de 1/4 arroba á 20 rs . y de 5 i / i 
l ibra á 2 ps 
I d . de morcillas de á 1/2 arroba á 4 ps. y de 5 1 / í 
l ibra á 2 ps. 
Mantequilla holandesa á 4 r s . y 6 id . l ibra . 
Quesos de bola á 10 y 12 rs . uno. 
I d . de Cheste muy frescos á 4 r s . l ibra . 
Jamones americanos muy frescos á 5 y 6 ps. uno. 
Damajuanas de anisado de á una arroba á 5 i / i ps 
con casco. 
Frascos de frutas en su jugo á 12 rs . uno. 
A d e m á s hay un gran surtido de todas clases de vinos 
y comestibles de Kuropa sumamente barato. 
. an alzada, mucho trote'. ¿ ¡ i o s e c o n ó m i c o - e l e g a n t e s . 
E n la calle de la Solana n ú m . 28. 3 ) S e vende un carruage de E u r o p a , só l ido , ligero, bueno 
Se venden guarniciones de Europí 
de buena calidad pinteadas, bronceadas y m queail» 
de 's 50 para a n i b s en oro. ( arls y C • 
Caiie de S. Vicente ním. 2: pfl[| 
ausentarse el que suscribe , ^ende un carruage 
pareja y dos pares de guarnic o ies en doscientos cis 
cuenta p^s- s. Anionio M a n i n R ddedn 
En la calle de Palacio núm. 33, ln 
de venta o "a b^ lina en 45-1 pf&os. 
En el antiguo almacén del Sol, hajl 
de venta latas de »/» de arroba ,de l e g í t i m o s choriU 
de \* "serra como t a m b i é n de rico." embuchados. I 
En la casa núm. 2 de la calle di 
Sto. T o m á s esquina á la Plata de Palacio, se ven* 
muy barato un carruage en muy buen estado de u»; 
construido en la fábrica del S r . Car i s , con un par 
guarniciones de colleras de Kuropa, y d e m á s atavNl| 
escepto c^hallos v vario» muebles. 5 
calle de S. Vicente , extramuros de Binondo, «deW 
de los anteriores anuncies , hal larán t a m b i é n ac* 
francés d e s l i l a d ó á 4 rs . botella, escelentes tarros 
pomada blanca de olor para los aficionados á 4 rSi 
y rica achara para sazonar la comida á 18 cénl''11' 
frasrjnito, muy buenos. ' 
Por 420 ps. se dá un carruage coij 
caballos y gmirniciones en la callo del Arzubi'Pj 
n ú m . 4. 
Palay bueno y barato por maytf 
y menor so do*pacha en la o d e N u e - a núm *' 
Arroz blanco y barato de Pangf 
sinan al menudeo y por cavanes. E n la Isla del lioi»" 
jun io al a m i a u o c a r t e l que fué del Resanardo MiMinf'. 
En la calle de Recoletos núm. ; 
se venden muebles, macetas y libros de todos pf* 
y clases. , 
Arroz de venta en la p' 
brica de jabones, situada en la Escolla. 
Común bueno siu palay desde 2 ps. ^ 
2 ps. 4 rs. cavad. 
BldDcn para mesa superior desde 2 Ps' 
6 rs., á 3 ps. 2 rs. cavan. 
Se advierte que cada cavan lleva su saC' 
por el cual no se exige nada. 
Los que suscriben hacen quince nalm61516 
En la calle de S. Juan de Letran 
Calle de Jólo, en la casa mas acá del cuartel de C á d i z 
r¡p In Qoni r i l I P ' I I ' n ! Latas al imenticias de la Coruña , quesos de Mandes 
üe la oeguriaaa l UüllCa. \ muy frescos, mantequilla superior en frascos de c r i s i a l 
RETRATOS FOTOGRAFICOS por todos Y tarro de barro, c u ñ e t e s de aceitunas gordales s e v i -
1«n > , p n n / \ < i » ™, . „ . „ „ „ i „ llanas, botijas aceite de olivo de media arroba, l e n -
IOS procedimientos mas CU VOga Sobre placa ^ 3 y a b i ¿ h u e l a s muy tiernas, cajas de 12 frascos 
m e t á l i c a (DagUerreolipo) papel, Cristal etC. í marrasquino de Z a r a del fabricante D. Manuel Díaz , 
Las personas que^deseen retratarse podrán ^ ' t ^ ^ ^ Z ^ ^ J . ^ 
enterarse tle las horas y precios en dicha Calle de Cabildo casa núm. 31 
Casa. 40. í r e u l e el parque de iBgenieros, se í i sudea ouielíles, 1 
calle Real de S l a . C r u z o Dulumbayan , en donde s e { i - i r ' p v u l a m o é n a n l i ] nn'p '•ÍP noblÍCa 611 
casa n ú m . 1 6 , S e ha r e c i b . d o p o r l a fie.nade ¿0S4n9e¿eí puede ver . 1 LD R(.J SLA Pf6*?1" V \ AÍ\ 
este per iódico todas las salidas del oui 
be vende un carruage de buropa, solido, ligero. D u e ñ o Muo p u w i « " v w ui»vyww v j u n . ^ „..t(i5, 
y barato.^ se encuentra en^'a casa n ú m . 100, de la joña impresión á parle en papel de ^ 
l corre0' 
Las personas que deseen procurarse al^u^'I 
las hallarán de venta eo esta imprel1 
1/2 real ejemplar. . . . 
Ramírez y G i r a u d ^ 
Se vende una hermosa araña con 
vuelta enteia do la acreditada fabrica del s r . Gilmartin: 
en el establecimiento de carruages de alquiler del p u e -
blo de Hinondo, darán razón . 1 
Abordo del bergantin-goleta MV-
R1NA, fondead./ tiente de Almacenes, ce expende palay 
bueno á 9 rs . plata por cavan. 1 
En la calle de Cabildo núm. 47, se 
vende un aparador de n a n a , nuevo, batnizodo y varios 
olroá muebles . 1 
I m p r e n t a de R a m i r a / . y « i r a u d i e r , 
r e s p o u a a b l e » . 
